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Zusammenfassung
Wie kann der Religionsunterricht an der Schule dem Aufbau 
der religiösen Identität beitragen
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Marko Križevčanin – Pfarrei, Zagreb
Im kroatischen Schulsystem kam es dazu, dass das „älteste” Schulfach, jenes mit der längsten Schultradition, 
zum jüngsten Schulfach wurde. Der konfessionelle katholische Religionsunterricht wurde nämlich an den 
kroatischen Schulen erst im Schuljahr 1991/92 wieder eingeführt, sogar 40 Jahre nachdem er im Jahre 1952 
gewaltsam aus dem Lehrplan gestrichen wurde. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass die Fachdidaktiker 
bzw. die Katholische Kirche unter den Kroaten permanent über das Profil und Curriculum des „schulischen 
Religionsunterrichts” nachdenken und dass interne kirchliche Standpunkte hinsichtlich dieses Schulfaches 
noch immer weit auseinnandergehen – von Behauptungen, dass der Religionsunterricht in den „Kirchenhof ” 
gehört bis zur Begeisterung darüber, dass er wieder seinen Platz im kroatischen Schulsystem gefunden hatte, 
wo er das grundlegende Erziehungsfach darstellen sollte. Andererseits werden auf der weltlichen Seite, sogar 
unter den Pädagogen Stimmen laut, die oft den Sinn und die Notwendigkeit einer Wiedereinführung dieses 
Faches in das kroatische Schulsystem in Frage stellen, oder dessen Bedeutung unterschätzen, indem sie es 
marginalisieren und vollständig den kirchlichen Institutionen überlassen, um jede mögliche Verantwortung zu 
vermeiden, oder es mit dem Marxismusunterricht aus den früheren Zeiten vergleichen. In dieser Arbeit wird 
versucht, einige wissenschaftliche Voraussetzungen für ein besseres Verständnis und weitere Entwicklung des 
„schulischen Religionsunterrichts” zu systematisieren, sowie auf seine theologisch-pädagogische Begründung 
und dessen Profil in den nationalen Schulsystemen der Europäischen Union hinzuweisen. Dieses Fach 
leistet bei uns einen unumgänglichen Beitrag zu einer ganzheitlichen Erziehung, was insbesondere aus einer 
landesweit durchgeführten Untersuchung über dieses Schulfach ersichtlich wird, deren Ergebnisse hier zum 
ersten Mal (partiell) veröffentlicht werden. Zum Schluss werden aktuelle Ursachen sowie mögliche Gründe für 
die gegenwärtige Krise und/oder Herausforderungen genannt, mit denen sich dieses Fach konfrontieren muss. 
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